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To the President of the University:
Sir : I have the honor to submit the report of the Librarian of the University 
Library for the year ended June 30, 1944.
The Germans have made us familiar with the problem of the Lebensraum, but 
they have no monopoly or vested right in the idea. A t least one American political 
writer has emphasized the fact that the solution of political and economic space 
conflicts must be based upon a conception of “ One W orld.”  The metaphysicians 
embrace not one world, but a whole universe in their often profound theories of 
space. For a librarian the Kantian theory that space, like time, has no transcen­
dental reality— that it is merely a form of our empirical perception— has a 
fascinating attraction. But alas! for the librarian as a keeper of books, the problem 
remains entirely in the empirical world, and has a reality which at times threatens 
to become overwhelming, and his objects acquire a weight that is nothing short 
of crushing.
Books, in this empirical world are, like facts, stubborn things. No wholesale 
resort to  microphotography will solve the space problem entirely. Whether we 
deal with microphotographs or with normal books, the axiom of empirical physi­
cal science, that no two objects can occupy the same space is still valid. W e have 
not, as yet, discovered a micro-substitute for the-human library entity known as 
a staff member. To be sure, we have, at Cornell, come close to a demonstration 
that two or more staff members can exist and work in the lebensraum that would 
normally be assigned to one of them alone; but it is not a happy demonstration.
Wise planning would really demand the serious consideration of a substantial 
addition to the library building. More and more often it has been found necessary 
to remove a group of books from some crowded region to a region, which is, for 
the moment, not filled. But this introduces an element of disorder and lack of 
system which is irksome to employees and to users alike. During the past year, 
it was found necessary, in order to make room for new acquisitions in the much 
used parts of the library, to move no fewer than 541 whole presses or sections of 
books, many of them to illogical or not very accessible locations.
STAFF
The war condition which brought about a difficulty in maintaining staff work 
at the required level is unchanged. Part time helpers, chosen from the student 
body, became more and more scarce. Women students have, to a certain extent 
replaced male students. Mr. Frank W . Tozer was appointed as library helper to 
fill a vacancy. Mrs. H. Rosalind Speed and Mrs. Muriel F. Bennett resigned as 
cataloguers. Mrs. Annaliese Funke and Mrs. Dorothy M . Young were appointed 
as cataloguers.
This year has seen the publication of a second supplement to the catalogue 
of the Fiske Icelandic Collection, the “ Additions 1927-42” compiled by h a l l d 6 r  
h e r m a n n s s o n  and published by the Cornell University Press, a volume, in­
cluding the subject index, of 295 quarto pages. The generous aid of the Carnegie 
Corporation made the printing of this work possible.
Dr. Henry H. King, the Library’s Faculty Research Assistant, has had a 
significant share in the preparation of material for the following works, pub­
lished within the last two years:
f a b r i c i u s , H i e r o n y m u s , “ The embryological treatises of Hieronymus Fabricius 
of Aquapehdente. . . a facsimile edition, with an introduction, a translation and
a commentary by  H o w a r d  b . a d e l m a n n . ”  (Ithaca, 1942). “ g e o r g e  L i n c o l n  
b u r r , his life b y  r o l a n d  h . b a i n t o n , selections from his writings edited b y  
LOIS o l i p h a n t  g i b b o n s . ”  (Ithaca, 1943). s t e p h e n s o n , c a r l , “ Mediaeval his­
tory, revised edition” . (N. Y ., 1943). l a i s t n e r , m . l . w . “ A  hand-list of Bede 
manuscripts, with the collaboration of h . h . k i n g . ”  (Ithaca, 1943). b e d e , t h e  
v e n e r a b l e , “ B e d *  opera de temporibus”  edited b y  Ch a r l e s  w . j o n e s ” . (Ithaca, 
1943)-
ACCESSIONS
The total amount expended for books, periodicals and binding, according to 
Miss Ingersoll, Supervisor of Accessions, was $26,716 as against $30,805 in the 
preceding year. The total number of volumes added to the University Library’s 
accession books was 14,461 of which 11,462 were for the general library and 
2,999 f° r special collections and for department or college libraries. For the 
General Library, 3,861 were purchases and 7,601 were gifts or exchanges.
Items Present
added extent
General L ib rary............................................................................ . . . 11,462 731,620
Dante Collection............................................................................. 10,900
Petrarch Collection........................................................................ 12 4,589
Icelandic Collection..................................................................... 246 22,201
Wason Chinese Collection............................................................ 291 42,980
Wordsworth Collection............................................................... 28\
Wordsworth Collection (M SS)................................................. 17/ • 2,927
Cornell University Theses.......................................................... 408 16,560
Philological Sem inary.................................................................. 8 1,182
Sage School of Philosophy......................................................... 1,015
French Sem inary.......................: ................................................. 24
German Sem inary........................................................................ 759
Latin Sem inary............................................................................. 326
American History Sem inary...................................................... 671
M anuscripts................................................................................... I I 1,050
M aps................................................................................................ 1,284
Cornell University M aps and Plan s........................................ 202
U. S. Coast Survey C h arts........................................................ 950
U. S. Geological Survey A tlases............................................... 216
U. S. Geological Survey Topographical M aps..................... 489 6,228
British Geological Survey M aps............................................... 600
College of Architecture L ib rary............................................... 403 5,727
Barnes Hall Library (Religion)................................................ 100 4,212
Chemistry Library (Special)...................................................... 42 594
Comstock Memorial Library (Entom ology)......................... 187 2,792
Economics Laboratory Collection........................................... 340
Flower Veterinary L ib ra ry ........................................................ 13,830
Forestry L ibrary.......................................................................... 1,181
Goldwin Smith Hall L ibrary..................................................... 69 4,704
Hart Library (English Literature)...................................... 4,666
G ray Memorial Library (Electrical Engineering)............... 14 914
Kuichling Library (Civil Engineering)................................... 7 2,364
Rockefeller Hall Library (Physics).......................................... 1,190
Van Cleef Library (Zoology).................................................... 219 5,666
T otal including M SS and M aps...................................... 14,461 894,464
New Y o rk  State College of Agriculture L ib ra ry ................. ■ • ■ 5.439 138,546
New Y ork State College of Home Economics L ib rary . . . . 664 12,309
Law L ib rary.................................................................................. 119,178
T otal on entire cam pus...................................................... 1,164,497
CATALOGUE DIV ISIO N  
Miss Speed, the Head of the Catalogue Division reports the following figures:
Volumes and pamphlets catalogued.................................................  19,421
Maps.....................................................................................................  553
Manuscripts.........................................................................................  15
Microfilms............................................................................................  14
Titles added to catalogue..................................................................  11,423
Typewritten cards added...................................................................  17,092
Printed cards added............................................................................ 19,941
Cards added to Library of Congress Depository Catalogue  83,011
Additions to cards..............................................................................  7,217
Volumes recatalogued......................................................................... 215
Cards corrected or dated..................................................................  8,227
CLASSIFICATION AND SHELF DIVISION 
The figures reported by Mr. De Grassi for this division are:
Books classified.................................................................................... 11,216
Public Documents............................................................................... 4A43
Maps.....................................................................................................  579
Manuscripts.........................................................................................  34
M icrofilm s.....’ ......................................................................' ........... 19
Theses...................................................................................................  476
Presses moved.......................    541
PERIODICALS DIVISION 
MisSjLeland, the Head of the Periodicals Division, reports:
Periodicals currently received
By subscription ......................................................................  1,023
By gift and exchange......................................................................  1,249
T o ta l........................................., .........................................................  2,272
Number of volumes on open shelves.................................................... 3,489
Current periodicals on open shelves....................................................  522
Issued for brief home u se ........................................................................ 430
Volumes of periodicals bound............................ , .................................. 2,721
Among the periodicals added this year were: A cta Americana, E  T  C ; a review 
of General Semantics, Geophysics, Journal of Consulting Psychology, and Negro 
Digest.
The following sets were acquired: American Catholic Quarterly Review (1878- 
1924), Magazine of W all Street (1916-1934), Music and Letters (1920-1942), 
Slavonic and E ast European Review (1926-1939), and Western Pennsylvania 
Historical Magazine (1920-1939).
A  number of significant additions to our newspaper files will be found in the 
enumeration of gifts.
REA D ERS D IV ISIO N
Mr. Willis, Associate Librarian, in charge of the Reading Room and of Inter-
library loans, reports:
D ays open to the public.......................................................................... 322
Registered borrowers
F acu lty ..................................................................................................... 1,295
Students, college year
Civilian ................................................................................................  2,223
Arm y 854, N avy 625.......................................................................  i ,479
Students,
Summer School.................................................................................. 139
Recorded use
Reading Room (number of books)...................................................  99,470
Seminary Rooms...................................................................................  ! ,3 °5
Stalls......................................................................................................... 3,186
Laboratories and Departm ents......................................................... • 4,765
Home use (including 17,566 Seven-day books and 430 brief
loans of periodicals)........................................................................... 56,673
IN T E R -L IB R A R Y  LOANS
Lent to other libraries. .............................................................................. 1,121
Borrowed from other libraries........................................................................  420
The number of university, college, government, and industrial libraries that 
borrowed from Cornell was 193.
Among them were:
A gfa Ansco Corporation.................... 103
University of Rochester...................  73
University of North Carolina  71
Syracuse U niversity..........................  41
Hobart College.................................... 30
Wells College ............................  3°
Princeton U niversity  .............  22
Columbia U niversity.........................  20
Duke U niversity................................. 20
Eastman Kodak C o m p a n y.............  19
Bryn M awr College...........................  18
Cornell borrowed books from 64 other
Library of Congress........................... 70
New Y ork State L ib rary.................. 43
University of Rochester ......... 35
Princeton U niversity.........................  26
Pennsylvania State C o llege.. . . . . . .  20
Columbia U niversity.........................  18
University of M ichigan....................  14
Y a le  U niversity..................................  14
GIFTS
The number of donors entered on our list for this year is 600. Of the books 
added to the general collection 7,618 were gifts or exchanges as compared with 
3,861 items received by purchase. T he com paratively small proportion of pur­
chased items is due to the closing of the continental European markets. Our 
gifts are almost entirely of American origin. The number of periodicals which 
come to us by  gift, 1,249, exceeds the number for which we pay subscriptions, 
1,023. M any of them are gifts of learned societies; others come from the editors 
or publishers. Some are the gifts of faculty members who subscribe and pass their 
copies on to the library when they have read them. As the files grow longer, our 
annual offering of thanks is weighted with a growing sense of obligation.
The Cornell University Library Associates have continued their, highly ac­
ceptable offerings. This year they secured for us A. S. W . Rosenbach’s “ C ata­
logue of Children’s Books” , Herbert and Lou Henry Hoover’s translation of 
Georgius Agricola’s “ D e R e M etallica” , Berthold Seemann’s “ Flora Vitiensis; 
a description of the plants of the. . .F iji Islands”  (London 1865— 73) and 66 
volumes of the Transactions of the College of Physicians of Philadelphia.
Welcome cash donations were received from Mrs. Louise F . Peirce, from Pro­
fessor W alter H. French, and Professor J. F . Mason. The steady succession of 
gifts from Miss M ary J. Hull and the estate of the late Professor Charles H. Hull 
and from Mrs. William F. E . Gurley remained unbroken.
Through the generosity of M r. Victor Emanuel, the Wordsworth Collection 
was enriched with eight autograph Wordsworth letters, an autograph poem en-
E. I. duPont de Nemours C o   18
General Electric Com pany..............  18
Brown University , ............................  16
Smith College......................................  16
Y ale  University.  .......................... 15
Hamilton College...............................  14
University of T oronto......................   14
Johns Hopkins U niversity...............  11
University of California, B erkeley.. 8
Harvard U niversity...........................  8
University of M ichigan....................  6
libraries. Among them were:
State University of Io w a.................  13
Harvard U niversity...........................  12
University of Pennsylvania.............  11
University of Illinois.........................  10
Catholic University of A m erica. . .  9
Jewish Theological Seminary of
Am erica............................................. 9
titled “ Christmas D ay” by  Dorothy Wordsworth, an autograph M S “ written by 
Aunt Wordsworth [Dorothy] for Dora W ------------'s Green Book” , three auto­
graph letters by  S. T . Coleridge and a ten-page autographed M S of De Quincey 
pertaining to W ordsworth’s poetry; also several Wordsworth association books.
Six autograph letters of Goldwin Smith were received from Mr. Harry N. Barry, 
two letters signed by William H. Sage came from Mrs. Gurley, and an autograph 
letter of Samuel J. M ay, Massachusetts abolitionist, from M r. Curtis W . Garrison.
The largest gift of books came to us b y  the bequest of tne late Stewart H. 
Burnham, for many years Assistant Curator in the Department of Botany. Among 
the more than 2,000 volumes of M r. Burnham’s library were many books 
in the field of natural history and a number of interesting Lincolniana. Another 
and a most significant bequest came to us by  the will of James M cCall, of the 
Class of 1885, attorney in Bath, N. Y . The collection numbered 512 books, about 
250 pamphlets, four wall maps, and 40 volumes of newspapers. M r. M cCall was 
keenly interested in local history and his collection included many highly desir­
able acquisitions of town and other local histories of New Y ork State and. New 
England. One item of some rarity is Charles Williamson’s “ Description of the 
Genesee Country”  (Albany, 1798). Still more rare (only two copies are known) 
is the pamphlet, perhaps by the same author, “ A  view of the present situation 
of the Western parts of the State of New York, called the Genesee Country”  
(Frederick-Town [Md.] 1804).
From the Department of Botany we received about 250 books and pamphlets 
from the library of the late Professor of Botany, K arl M cK ay Wiegand. The 
botanical correspondence, memoranda, learned society papers and documents 
of Professor Wiegand were carefully classified and ordered by Professor Robert 
T . Clausen and deposited in the University Library.
Other gifts of books came from Miss Harriet B. Sumner (215 vols.), Mrs. A. L. 
Warnshuis (186 vols.), Professor C . V . P. Young (132 vols.), Miss Helen M . Cobb 
(65 books and pamphlets), Professor Ralph S. Hosmer (58 vols.), M r. Vaughan 
M acCaughey (35 vols.), Professor W alter F. W illcox (26 vols.), Professor and 
Mrs. A. H. W right (20 vols.), Professor Cony Sturgis (20 seventeenth century 
maps of Spain and Spanish America and 18 miscellaneous volumes).
M r. Carter R . Kingsley, Class of ’96, of Bath, N. Y . has long been one of the 
Library’s actively interested friends. He is not only generous himself, but is the 
cause of generosity in others. His own contributions this year included 39 mis­
cellaneous volumes.
From M r. James S. Elston we received the Magazine of W all Street, vols. 
18-48, 52-54 (1916-1934); the Journal of the Royal Statistical Society, vol. 
85-91 (1922-1928), Life Insurance Laws 1911-1917, 1921, 1930-1940. From M r. 
M erritt M . Landon— The Hammondsport Herald, vols. 1-55 (1874-1928) and 
and The Keuka Grape Belt, vol. 56-62 (1929-1936). #
Through the efforts of Professor A. H. W right we received among'other things 
from the C ity  of Lockport, N. Y . 34 vols. of the Proceedings of the Lockport 
Common Council (1893-1934); from the New Hampshire Historical Society, 23 
volumes of the Manual for the Use of the General Court of New Hampshire; and 
from the New Hampshire State Library 80 cartons of Canadian Public D ocu­
ments.
Dr. Nellis M . Crouse continued his donations with seven volumes chiefly on 
the history of French America. Miss Elsa de Haas gave us her “ Antiquities of 
Bali” . From M r. Beverly Fleet came his “ Virginia Colonial Abstracts” , vol. 19. 
Mr. W . D. Funkhouser sent us his “ Portraits of Kentuckians”  and his “ Kentucky 
'Backgrounds” . Such donors, even though they m ay not be officially enrolled in 
a formal organization are none the less true friends of the Cornell University 
Library.
Otto Kinkeldey,
Librarian.
*
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Adams, Spencer L., Skaneateles, N . Y . 
Adelmann, H. B., Ithaca 
Aerovox Corporation 
Alabama, Geological Survey 
Albemarle County (Va.) Historical So­
ciety, Charlottesville, Va.
Allegheny Ludlum Steel Corporation 
Allis-Chalmers M fg. Co.
Alpha Epsilon Phi Society 
Alpha Phi Quarterly 
Alpha X i Delta Fraternity 
American Anti-Vivisection Society 
American Council on Education 
American Employment Insurance Co. 
American Federation of Labor 
American Friends of German Freedom 
American Friends Service Committee 
American Fruit Grower 
American Guernsey Cattle Club 
American Jersey Cattle Club 
American Jewish Historical Society 
American Locomotive Co.
American Museum of Health, New 
York, N. Y .
American National Red Cross 
American Schools of Oriental Research 
American Scientist 
American Society of C ivil Engineers 
American Society, Legion of Honor 
American Telephone and Telegraph Co. 
American Unitarian Association 
American Wood Preservers’ Association 
de Amorim, Sr. Taygorra F leury, Ithaca 
Andrae, W . C., ithaca '
Andrews, E . P., Ithaca 
Angus and Robertson, Ltd., Sydney, 
Australia
Anthroposophic Press, Inc., New York, 
N. Y .
Argentina, Ministerio de Agricultura 
Armstrong, A. J., Waco, Texas 
Arm y W ar College Library, Washing­
ton, D. C.
Arnold Constable and Co., Inc., New 
York, N. Y .
Asgeirsson, Thorhallur, Washington, 
D. C.
Association of American Colleges 
Association of American Medical Col­
leges
Association of .Casualty and Surety 
Executives 
Athanasiades, Bodorsaki, New York, 
N. Y .
Atwood, William G ., W inter Park, Fla. 
Auerbach, Erich, Ankara, Turkey 
Aufricht, Hans, Ithaca 
Australia
Government Printing Office 
Government Statistician 
Western Australia Education De 
partment
Australian Goverment Trade Com ­
missioner, New York, N. Y . 
Autom otive Council for W ar Produc­
tion, Detroit, Mich.
Autom otive Council for W ar Produc­
tion, Washington, D. C .
Bailey Hortorium, Ithaca 
Bailey, Liberty Hyde, Ithaca 
The Balance Sheet, Cincinnati, Ohio 
Bald, R . C., Ithaca 
E l Colegio Baldor, Vedado, Cuba 
Baldwin, D . L., Ithaca 
Banco Central de Chile, Santiago 
Banco Nacional de Mexico, Mexico, 
D . F.
Barina, Mrs. Helen, Ithaca 
Barnes, Miss Hattie, Ithaca 
Barry, H arry N ., Oakville, Ontario, 
Canada
Baruch, Bernard, M ., New York, N . Y . 
Basadre, Jorge, Lima, Peru 
B . T . Batsford, Ltd., London, Eng. 
Beat of Wings, San Diego, Calif.
Becker, Carl L., Ithaca 
Bedell, Frederick, Pasadena, Calif. 
Beers, George, Binghamton, N. Y . 
Belgian Press Association, Inc., New 
York, N . Y .
Bell Telephone Laboratories, New 
York, N. Y .
Bergen, R ev. Harry H., W alton, N. Y . 
Berinstein, Julius, Ithaca 
Biblioteca Benjamin Franklin,
Mexico, D. F .
Binghamton, N . Y ., Legislative Dept. , 
Bishop, Morris G ., Ithaca 
Blake, Miss Katherine Devereux, New 
York, N. Y .
Bliss, Henry E ., New York, N. Y . 
Bodenstein, Mrs. Wm. G., Blacksburg, 
Va.
Bogema, M arvin, Ithaca 
Bogota, Colombia, Universidad Nacio­
nal
Bond, Charles, Corning, N. Y .
The Book Association of Friends, 
Philadelphia, Pa.
Boot and Shoe Workers Union 
Brand, Robert F ., Charleston, S. C. 
Brazil
Departamento de Imprensa e 
Propaganda 
Departamento Nacional do Cafd 
National Coffee Department, New 
York, N. Y .
Brewer, Wilmon, Francestown, N. H. 
Bridgeport, Conn., C ity  of 
Briem, Helgi, New York, N..-Y. 
Brigham, Clarence S., Worcester, 
Mass.
British Information Services, New 
York, N. Y .
Brotherhood of Railroad Trainmen 
Broughton, L. N., Ithaca 
Brown University, Providence, R . I. 
Bruun, Geoffrey, Brooklyn, N. Y . 
Brynes, Asher, New York, N. Y . 
Buettner, Miss D aisy Gibson, San 
Francisco, Calif.
Buffalo, N . Y ., Dept of Audit and 
Control
Buffalo Chamber of Commerce 
Buffalo Museum of Science 
Business Historical Society, Inc., 
Boston, Mass.
Business Publishers International 
Corp., New York, N. Y .
California
Dept, of Agriculture 
Industrial Accident Commission 
Dept, of Natural Resources 
California Academy of Sciences 
California Avocado Society, Los 
Angeles, Calif.
Canada
Dept, of Mines, Ontario 
Dept, of Mines, Ottawa 
Patent and Copyright Office 
The K ing’s Printer, Winnipeg 
Provincial Library of Manitoba, 
Winnipeg 
Canadian Bank of Commerce 
Canadian Conservation Association 
Canadian Tuberculosis Association 
Carnegie Corporation of New York 
Carnegie Endowment for International 
Peace
Carnegie Hero Fund Commission, 
Pittsburgh, Pa.
Carnegie Institution of Washington,
D. C.
Central Conference of American R ab­
bis
Chambers, Norman C., Olean, N . Y . 
Charleston, South Carolina, C ity  of
Checkver, Mrs. Rose, Forest Hills, 
N. Y .
Chicago
C ity  Comptroller 
Municipal Reference Library 
Dept, of Streets and Electricity 
Chicago Academy of Sciences 
Chicago Theological Seminary 
T he University of Chicago Libraries 
China D aily News, New York, N. Y . 
China Institute of America, New York, 
N. Y .
Chinese News Service, New York, 
N . Y .
Church of Christ Scientist, Ithaca 
Ciba Co., Inc., New York, N. Y . 
Cincinnati, University of 
Clark, Dr. Calvin M ., Bangor, Maine 
Clements, M r. and Mrs. Colin, Canoga 
Park, Calif.
Cleveland Museum of Natural History 
Cobb, Mrs. Helen M ., Elizabeth, N. J. 
Cobb, John Chandler, Milton, Mass. 
Coblentz, Stanton A., Mill Valley, 
Calif.
Coffin, Foster M ., Ithaca 
Collins, Mrs. Grace, Berwyn, Illinois 
Colorada School of Mines 
Commonwealth Publishing Co., Bra­
denton, Fla.
Compressed Air Magazine Company 
Comstock Publishing Co., Inc., Ithaca 
Conlon, Miss Josephine R ., Ithaca 
Consolidated Vultee Aircraft Corp., 
New York, N. Y .
Coolidge, Philip T ., Bangor, Maine 
Coordenador de Asuntos Interameri- 
canos, Washington, D. C.
Cornell, Edward S., Jr., Stamford, 
Conn.
Cornell University
Dept, of Agricultural Economics 
College of Arts and Sciences 
Dept, of Botany 
School of Education 
Dept, of Government 
The Graduate School 
Prudence Risley Hall Library 
Collection of Regional History 
University Press 
Station W . H. C . U.
Weather Bureau 
Cornell Alumni News 
Cornell Veterinarian 
Courtney, John, Ithaca 
Cowles, Mrs. Lewis Hutchinson, Cleve­
land, Ohio 
Crouse, Nellis M ., Ithaca 
Custard, Harry Lewis, Arlington, Va. 
Czechoslovak National Council of 
America, Chicago, 111.
Dawes, Gen. Charles G., Chicago, 111.
ge Haas, Miss Elsa, New York, N. Y . elta Delta Delta Fraternity, Chicago, III.
Delta Gamma Fraternity, Menasha, 
Wis.
Detmold, John Hunter, Ithaca 
Dollard, John, New Haven, Conn.
The Dominican Chamber of Commerce 
of the U. S., Inc., New York, N. Y . 
Drummond, A. M ., Ithaca 
Duke Endowment, New York, N. Y . 
Dulles, John Foster, New York, N .Y . 
Dun and Bradstreet, Inc., New York, 
N. Y .
Eames, A. J., Ithaca 
The Eastern Dealer, Philadelphia, Pa. 
Eastman Kodak Company 
Eastwood, Sydney K ., Pittsburgh, Pa. 
Ecuador, Consul General in New York 
Edinburgh, University of 
Elmira, New York, C ity  of 
Elston, James S., Hartford, Conn. 
Emanuel, Victor, New York, N. Y . 
Escomel, Dr. Edmundo, Lima, Peru 
Eugenics Society of Northern Cali­
fornia
Fattig, Perry W., Em ory University, Ga. 
Faust, M . L., Columbia, Mo.
Feely, Joseph M ., Rochester, N. Y . 
Feldman, S., Ithaca 
Ferree, Mrs. Gertrude Rand, New 
York, N. Y .
Ferris, Miss M . Frances, Syracuse, 
N. Y .
Filmer, Edwin A., Ithaca 
Fireman’s Fund Group, San Francisco, 
Calif.
Flamm, Irving H., Chicago, 111.
Fleet, Beverley, Richmond, Va.
Florida Geological Survey, Tallahassee 
Florida, University of, Gainesville 
Forbes, W . T . M ., Ithaca 
de Forest, Dr. Henry P., New York, 
N. Y .
Fotitch, Constantin, Washington, D .C . 
Foundation for the Study of Cycles, 
New York, N. Y .
Frankford, J., Lincoln, Neb.
Freeman, F . S., Ithaca 
Freemasons
Grand Council, Rochester, N. Y . 
Grand Lodge, Iowa 
Grand Lodge, New York 
Knights Templar, Cincinnati,Ohio 
M ystic Order of Veiled Prophets, 
Chicago, 111.
New York State Royal Arch 
Masons 
Scottish Rite, Boston, Mass
The Free Press, Trumansburg, N. Y . 
French, W. H., Ithaca 
Funkhouser, W . D., Lexington, K y .
Gage, S. H., Interlaken, N. Y .
Gamma Alpha Record, Corning, N. Y  
Garrison, Curtis W ., Fremont, Ohio 
Gaskill, Miss Gussie, Ithaca 
Gates, Paul W ., Ithaca 
General Biological Supply House, Inc., 
Chicago, 111.
General Electric Company 
Gerbi, Antonello, Lima, Peru 
Gerdes, Mrs. C. H., New York, N . Y . 
Getty,, R . W., San Diego, Calif. 
Gilbert, M r. and Mrs. R. W., Oakland 
Calif.
Gloucester, C ity  of, Mass.
Golluber, Mr. and klrs. Herman 
New York, N. Y .
Goodyear Tire and Rubber Company 
de Grassi, George, Ithaca 
Grob, A. R., Stamford, Conn.
Gross, Eric T , Ithaca 
Guerlac, Henry E., Cambridge, Mass. 
Gurley, Mrs. William F. E., Chicago, 
111. '
Hall, Robert King, Cambridge, Mass. 
Halsey, Katherine, T ., Bronxville, 
N. Y .
Harding, Col. Harold F., San Fran­
cisco, Calif.
Harris, G. D., Ithaca 
Harvard University 
Hasselfeldt, Ernest C., Chicago, 111. 
Hathaway, Miss Milicent, Ithaca 
Hayes, E. N., Ithaca 
Heartman, Charles F ., Hattiesburg, 
Miss.
The H. J. Heinz Co., Pittsburgh, Pa. 
Hersey, Frank W . C ., W inter Park, 
Fla.
Hershman, R ev. Dr. Abraham M ., 
New York, N. Y .
H ewett-Thayer, H arvey W., Prince­
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